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Sergiler:
I Derlet Resim ve Heykel Sergisi:
Devlet Resim ve Heykel Sergisinin beşincisi, Cumhuriyet
Bayramını mütaakıp (31 teşrinievvel 1943) Ankarada Sergievi sa­
lonunda ve bir ay müddetle açılmıştır. Bu sergide 347 tablo, 10 
heykel teşhir edilmiştir. Gerek sanat gurup ve teşekküllerine dâhil 
olan gerek hiçbir teşekküle bağlr bulunmıyan memleket sanatkâr­
larına eserlerini sistemli bir şekilde teşhir etmek imkânım veren 
Devlet Resim ve Heykel Sergisine kabul edilen eserler arasından, 
sergi jürisince yapılan seçimde, birinciliği: Edip Hakkı Köseoğlu’nun 
(İshak Hoca), ikinciliği: Halil Dikmen’in (Selimiye kışlasına doğru) 
ve üçüncülüğü: Ercüment Kalmuk’un (Çamlık yolu) adlı tabloları 
kazanmıştır.
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II Yeniler Gurupu Resim Sergisi:
Istanbulda Yeniler Gurupu tarafından Eminönü Halkevinde 
3— 20 temmuz 1943 tarihleri arasında bir resim sergisi açılmıştır. 
Bu sergiye beş ressam iştirak etmiş ve 130 resim teşhir olunmuştur.
III Türk Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği Sergisi:
a) Türk Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği Istanbulda 2 4 /V lI/ 
1943 ten 15/V1II/1943 tarihine kadar devam etmek üzere bir resim 
sergisi açmıştır. Güzel Sanatlar Akademisinde açılan bu sergide 350 
tablo teşhir edilmiştir.
b) Aynı birlik tarafından 18-31 mart 1944 tarihleri arasında 
Istanbulda Taksimde Dağcılık Kulübü salonunda bir resim sergisi 
açılmış ve bu sergide 250 tablo teşhir olunmuştur.
IV Güzel Sanatlar Birliği Sergisi:
Güzel Sanatlar Birliği tarafından 1-15 ağustos 1943 tarihleri 
arasında Istanbulda Galatasaray Lisesinde bir resim sergisi tertibedil- 
miştir. Birliğin bütün mensuplarının iştirak ettiği bu sergide 200 
eser teşhir olunmuştur.
V D. Gurupu Resim Sergisi:
D. Gurupu Güzel Sanatlar Akademisinde bir sergi açmıştır. ,,
6/V /1944 ten 18/V/1944 tarihine kadar devam eden bu sergiye  ^ ^  ^
14 ressam, 140 resim ile iştirak etmiştir. Sergide ayrıca 10 heykel de 
teşhir edilmiştir.
VI Yozgat Orta Oukul Resim Sergisi, Londa>Jda:
Sergi, 19/V/1943 te Londra Halkevinde Edinburg Üniversi­
tesi Güzel Sanatlar Profesörü Herbert Read tarafından açıldı. Açılış 
nutkunda bilhassa şu iki nokta belirtildi:
1 — Çocuk resim sanatında 50 seneden beri bütün dünyada 
hissedilen rönesansın, bu serginin prensiplerini kurduğu ve muvaffak 
eserlerini verdiği.
2 — İngiltere'de ve bütün garp okullarında çocukların sanat 
istidatlarını 7-13 yaşlarında inkişaf ettirmek mümkün olduğu hal­
de 14-17 yaşlarında bu istidadın tamamiyle öldürüldüğü bir haki­
kattir; halbuki Türk çocuklarının bu yaşlarda da büyük bir inkişaf 
göstermeleri için orijinal bir metodun bulunmuş olduğu.
Sergi hakkında The Times gazetesi de dâhil olmak üzere bü­
tün Londra gazete ve mecmualarında makaleler neşredildi. Bundan 
sonra sergi A, B, C adiyle üçe ayrıldı. 150 şerlik resim koleksiyon­
ları halinde İngiltere'nin muhtelif şehir ve kasabalarına gönderildi. 
Bu resimler 39 vilâyette 10 ay müddetle teşhir olundu. Birçok İn­
giliz resim öğretmenleri ve ayrıca Sanat Öğretmenleri Cemiyeti ile 
Yeni Resim Öğretmenleri Cemiyeti birçok mektuplar göndererek bu
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sergiyi meydana getiren çocuklara tatbik edilen metodun ana hat- 
larıyle izahım istediler. Arzuları yerine getirildi. Bundan başka 
Athena mecmuası gibi bazı mecmualar da bu bahse ait makaleler 
istediler. Bu makaleler de gönderildi. İngiliz Kültür Heyetinin delâ­
letiyle sanat konferansları vermek üzere memleketimize gelen İngiliz 
Müzesi Müdür Muavini M. Steegman Londra'da kararlaştırıldığı gibi, 
Resim Öğretmeni Cemal Bingöl ile bir mülâkat yaptı. Bu konuş­
mada M. Steegman çocukların eserlerim sadece pedagojik sahada 
birer kıymet oldukları ve bu bakımdan örnek olabilecek mahiyette 
bulundukları için değil, onların gerçekten birer sanat eseri kadar 
yüksek bir kalitede bulunmaları yüzünden İngiltere’de bugünkü 
şartlaıa rağmen memleket ölçüsünde bir alâka ve takdire mazhar ol­
duklarım bilhassa tebarüz ettirdi. Sözleri aynen şu cümle ile bitti: 
«1 ürk çocuklarının bu resimleri o kadar muvaffak olmuş eserlerdi 
ve içlerinde öyleleri vardı ki meselâ ben onlar kadar resim yapma­
yı çok isterdim.»
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